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SÍLABO DEL CURSO DE  FISICA ELEMENTAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Civil 
1.3   Departamento: Ciencias 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 – 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 1 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo  – 19 de Julio del 2014 
1.8   Extensión Horaria: 04 Horas (04 HT) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
Física Elemental es un curso del área básica de la carrera de Ingeniería Civil, de 
naturaleza teórico – práctico, cuyo propósito es proporcionar los conocimientos básicos 
de la mecánica clásica que le ayudaran en las asignaturas siguientes de física y de las 
ciencias básicas de la ingeniería civil.  
Comprende o desarrolla los temas siguientes: 
 Sistemas de unidades. 
 Vectores: representaciones, operaciones. 
 Estática: fuerzas, diagramas de cuerpo libre y sistemas estáticos. 
 Cinemática: Movimiento en una dimensión uniforme, uniforme variada, gráficas 
relacionadas y movimiento vertical. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas  desarrollando una actitud crítica y 
reflexiva,  aplicando las leyes y principios de la mecánica clásica a través de  
procedimientos propios de la Física. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:
  
Nombre de Unidad I: SISTEMA DE UNIDADES 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas con sistemas de unidades  expresando 
correctamente las mismas haciendo uso de de la notación científica, redondeo  y cifras significativas, 
reconociendo las magnitudes vectoriales y escalares y resolviendo problemas de vectores en forma gráficas y 
analíticas haciendo uso del cálculo vectorial, demostrando dominio del tema.  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación)  
Horas Presenciales 
 
Horas No 
Presenciales 
 
1 
 
 Presentación del 
silabo. 
 Sistemas de 
unidades: Absoluto, 
técnico y Sistema 
internacional de 
unidades (SI). 
 Unidades del SI. 
 Magnitudes Físicas 
fundamentales y 
derivadas. 
 Usos de prefijos, 
notación científica e 
ingenieril. 
 
 Presta atención a la 
presentación del 
silabo. 
 Resuelve  
problemas sobre SI. 
, prefijos, notación 
científica e 
ingenieril. 
 
 
 
 
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
 
 
-Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales 
 
 
 
 
 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
 
 
-Escritura 
correcta de una 
medida en el 
SI. 
-Precisión en 
los resultados 
-uso correcto 
de notación 
científica  
-Identificación 
de magnitudes 
fundamentales 
y derivadas. 
 
2 
 Operaciones 
aritméticas de 
números con 
notación 
científica. 
 Cifras 
significativas y 
redondeo. 
 Conversión de 
unidades. 
 Resuelve problemas  
de mediciones  con 
notación científica, 
redondeo Y 
conversión de 
unidades. 
 Forma  grupos y 
resuelve problemas 
de Cifras 
significativas y 
conversión de 
unidades. 
 
 
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
 
 
-Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales 
 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
 
-Escritura 
correcta del 
resultado de 
una operación 
usando CS. Y 
redondeo. 
-Precisión en 
los resultados. 
-Uso correcto 
de la 
conversión de 
unidades. 
 
3 
 Magnitudes 
escalares y 
vectoriales. 
 Definición y 
caracterización de 
un vector. 
 Representación de 
un vector en un 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 
 Operaciones 
graficas (Adición y 
 Expone con 
ejemplos la 
diferencia entre 
magnitudes 
escalares y 
vectoriales. 
 Resuelven 
problemas sobre 
magnitudes 
vectoriales y 
escalares, así como 
de la representación 
de un vector.  
 
 
 
 
 
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
 
-Resuelve la hoja de 
 
 
 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
-Representa un 
vector en un 
sistema con 
facilidad. 
 -Resolución de 
problemas de 
adición y 
sustracción de 
vectores. 
-Grafica un 
vector en el 
espacio. 
-Escritura 
  
sustracción). 
 Componentes de un 
vector en el plano y 
el espacio. 
 Vector unitario. 
Cosenos directores. 
 Identifican las 
componentes del 
vector en 2 y 3 
dimensiones. 
  
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales  
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
 
correcta de 
cualquier 
vector, como 
vector unitario. 
 
4 
 Producto escalar  
 Producto vectorial 
 
 Resuelve  
problemas sobre 
vectores utilizando 
las definiciones de 
vector unitario y  
cosenos directores. 
 Resuelve el examen 
de unidad T1 
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
 
-Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
 
 
-Aplicación 
adecuada las 
propiedades 
del producto 
escalar y 
vectorial. 
-Verificación de 
las 
propiedades 
del triple 
producto  
vectorial. 
Evaluación: (T1): EE (0.70), PO (0.10), PG (0.20) 
Examen escrito (EE),  Participación  Oral (PO), Practica grupal (PG) 
Nombre de Unidad II: EQUILIBRIO MECANICO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante analiza la primera y tercera ley de Newton e identifica las 
fuerzas de la naturaleza, teniendo en cuenta las condiciones de equilibrio lo que le permite resolver con propiedad 
y exactitud problemas de aplicación. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje  Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
 
Horas No 
Presenciales 
Recursos  
5 
 
 Concepto de fuerza. 
 Fuerzas 
Fundamentales de la 
Naturaleza. 
Clasificación 
 Fuerzas 
concurrentes y no   
concurrentes. 
 Fuerzas de roce 
estático. 
 Grafica de Fuerzas 
como vectores 
 
 
 Resuelven 
problemas en las 
que identifican y  
diferencian las 
clases de fuerzas. 
 
  
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
 
 
-Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales. 
 
 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
 
- Grafica e 
Identifica  los 
tipos de 
fuerzas 
fundamentales. 
-Interpretación 
del coeficiente 
de rozamiento 
estático. 
6 
 Primera y  
Tercera ley de 
Newton. 
 
 
 Analiza e identifica los 
casos en los que puede 
aplicar la Primera y  
Tercera ley de Newton. 
 Resuelve problemas de 
estática utilizando  LA 
Primera y  Tercera ley 
de Newton. 
 
 
- Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
 
 
-Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales. 
 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
 
-Organización 
de ideas para 
utilizar  la 
primera y 
tercera ley  de 
Newton 
  
 virtual 
 
Videos 
 
7 
 
 
  Diagrama de 
cuerpo libre. 
 Primera 
Condición de 
equilibrio 
 
 Resuelven 
problemas de 
estática  usando las 
leyes de Newton y 
la Primera 
Condición de 
equilibrio 
 
 
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
 
 
-Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales. 
 
 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
Guía de 
Laboratori
o 
 
-Analiza, e 
identifica las 
fuerzas 
presentes en 
problemas de 
estática, 
resolviéndolos 
mediante el 
uso de las 
leyes de 
Newton  
-
Representación 
en forma 
correcta del  
DCL de un 
objeto. 
 
 
8 Seminario 
Resuelve los problemas  
correspondiente al 
primer seminario de 
problemas 
 
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales. 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
Guía de 
Laboratori
o 
Analiza, e 
identifica las 
fuerzas 
presentes en 
problemas de 
estática, 
resolviéndolos 
mediante el 
uso de las 
leyes de 
Newton  y la 
primera 
Condición de 
equilibrio 
 
8 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
9 
 Torque o momento 
de   una fuerza, 
respecto a un punto 
y a un eje. 
 
-Resuelve problemas 
sobre   Torque o 
momento de   una 
fuerza, respecto a un 
punto y a un eje 
 
 
 
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
 
 
-Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales  
 
 
 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
-Aplicación e 
interpretación 
del momento 
torque de una 
fuerza.  
  
  
Videos 
 
 
10 
 Equilibrio de un 
cuerpo rígido. 
 Aplicaciones: 
Palancas y torres. 
 Resuelve problemas  
sobre  palanca o vigas. 
  Equilibrio de un cuerpo 
rígido. 
 
-Resuelven problemas 
de aplicación usando 
DCL. y las dos 
condiciones de 
equilibrio. 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Videos 
 
 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
-Identificación 
de las 
condiciones de 
equilibrio  en 
un problema 
real. 
-Aplicación de 
las condiciones 
de equilibrio 
tanto en 
palancas como 
en torres. 
Evaluación: (T2):EE (0.60), PO(0.10), PG (0.30)  
Examen escrito (EE), Participación Oral(PO), Practica grupal (PG) 
 
Nombre de Unidad III: CINEMATICA 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, observa, describe, analiza y explica el movimiento de una 
partícula, en forma rigurosa, haciendo uso de los conceptos  del movimiento lineal y curvilíneo, demostrando 
dominio del tema.  
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
 
Horas No 
Presenciales 
11 
 
 Movimiento 
unidimensional. 
Vectores 
desplazamiento, 
velocidad media e 
instantánea, 
aceleración media e 
instantánea. 
Representación 
gráfica del 
movimiento: posición, 
velocidad y 
aceleración  versus 
el tiempo. 
 
 Resuelve problemas de 
cinemática, 
desplazamiento, 
velocidad media e 
instantánea, 
aceleración media e 
instantánea. 
. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Videos 
Aula virtual 
 
Videos 
 
 
 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
 
 
-Respuestas 
validas acerca 
de los 
elementos del 
movimiento. 
-Reproducción 
de las graficas 
de la 
cinemática. 
 
12 
 
 Movimiento 
rectilíneo uniforme. 
 Movimiento 
rectilíneo 
uniformemente 
variado.  
 Identifican  
características del 
MRU y MRUV, cada 
uno de los 
movimientos y las 
formulas que las 
describen para 
plasmarlos solución 
de los problemas. 
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
- Resuelve la hoja 
de trabajo dejada 
por el docente en 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
-Enunciación 
de las 
características 
del MRU y 
MRUV. 
-Aplicación de 
las ecuaciones 
de MRU y 
  
 
 clases presenciales.  
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
MRUV en los 
problemas. 
13  Caída libre Vertical. 
-Resuelven problemas 
de caída libre vertical.  
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales. 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
-Aplicación 
adecuada de 
las ecuaciones 
de caída Libre, 
desde el punto 
de vista 
vectorial. 
-Solución de 
problemas de 
caída libre 
vertical. 
14 
 Movimiento 
bidimensional: 
Movimiento de 
proyectiles.  
 
 
 
-Resuelven problemas 
de proyectiles mediante 
una práctica grupal. 
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales. 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
-Planteamiento 
y escritura de 
las ecuaciones 
que describen 
el movimiento 
de un proyectil 
como una 
composición de 
MRU y caída 
libre vertical. 
-Solución de 
problemas de 
proyectiles. 
15 
 Movimiento circular 
uniforme 
 Movimiento circular 
uniforme variado 
-Resuelven problemas 
de cuerpos que en su 
movimiento tiene 
trayectoria  circular.  
-Consulta otros 
libros. 
 
- Usa de Biblioteca. 
 
- Usa del aula virtual 
Resuelve la hoja de 
trabajo dejada por el 
docente en clases 
presenciales. 
Multimedi
a 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula 
virtual 
 
Videos 
 
 
 
-Enunciación 
de las 
diferencias 
entre 
magnitudes 
lineales y 
angulares. 
-Solución de 
problemas de 
objetos que 
describen una 
trayectoria 
circular. 
Evaluación: (T3):  EE (0.60), PO(0.10), PG (0.30) 
Examen escrito (EE), Participación Oral (PO), Prácticas grupal (PG), 
16 
EXAMEN FINAL 
Evaluación (EF): EE (0.60), PT(0.40) 
Examen escrito (EE), portafolio (PT) 
17 
EXAMEN SUSTITUTORIO  
 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
La estrategia didáctica a desarrollar para el curso de física general 1 es un aprendizaje 
activo por parte del estudiante, donde el docente es un facilitador del aprendizaje del 
estudiante. Entre las metodologías y técnicas a utilizar están: 
Metodologías Técnicas 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos. 
Aprendizaje colaborativo. 
Trabajo en equipo 
Desarrollo de prácticas grupales 
Examen de conceptos básicos (se evalúa en 
cualquier momento) 
Desarrollo de proyectos de investigación. 
Investigación bibliográfica. 
Participación activa en clase. 
Prácticas de laboratorio. 
Actividades en aula virtual - Argos 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
Ejemplo: El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Se evaluarán la correcta expresión  de las magnitudes 
físicas fundamentales y derivadas, usos de prefijos, 
notación científica, conversión de unidades, cifras 
significativas y redondeo. 
Así también la representación de un vector en un sistema 
de coordenadas cartesianas geométrica, analítica, 
rectangular y polar, operaciones graficas, componentes de 
un vector en el plano y el espacio, vector unitario, cosenos 
directores. 
 
4 
T2 
Se evaluarán el análisis, planteamiento y solución de 
problemas de mecánica de una partícula  y de un sólido 
rígido identificando las fuerzas, elaborando el diagrama del 
cuerpo libre y utilizando la primera y tercera ley de 
Newton.  
 
10 
T3 
Se evaluará la correcta aplicación de vectores 
desplazamiento, así como los conceptos de velocidad 
media e instantánea, aceleración media e instantánea. La 
Representación gráfica del movimiento: posición, 
velocidad y aceleración  versus el tiempo. 
Se evaluarán el análisis, planteamiento y solución de 
problemas de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento 
rectilíneo uniformemente variado, caída libre, movimientos 
bidimensionales, movimiento circular uniforme y 
movimiento circular uniformemente variado, empleando las 
ecuaciones respectivas para cada uno de ellos. 
15 
  
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales  UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Capacidad para transformar  ideas en oportunidades y acciones 
concretas de creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
